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Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang mengatakan 
bahwa event dapat membantu dalam mencapai brand awareness Radio Suara 
Surabaya. Dengan mengingat usia Radio Suara Surabaya yang sudah dibilang 
dewasa ini, Radio Saura Surabaya ingin meregenerasi pendengarnya. Dalam 
guna untuk meregenerasi pendengarnya maka Radio Suara Surabaya 
mengadopsi program siarannya yang dianggap dapat masuk kesemua 
kalangan. Maka diadakan Event Jazz Traffic Festival untuk menjangkau 
calon pendengar yang lebih muda. Dalam pengadakaan Event Jazz Traffic 
Festival ini acara untuk mengenalkan Radio Suara Surabaya kepada 
pendengar yang lebih muda. Event ini dinilai berdasarkan lima indikator  
keunikan, perishability, intangibility, suasana dan pelayanan, dan interaksi 
personal. Sedangkan brand awareness dinilai berdasarkan kenal dan ingat. 
Jenis penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. 
Metode yang digunakan adalah metode survey yang pernyataan responden 
diukur dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikat Event Jazz Traffic Festival terhadap brand 
awareness Radio Suara Surabaya. Hal ini dapat dijelaskan, apabila event 
dinilai baik maka tingkat brand awarenessnya dapat tinggi juga. 
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TRAFFIC FESTIVAL TO BRAND AWARENESS RADIO SUARA 
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Catholic University Surabaya, 2018. 
 
This study aims to test the theory that the event can help in achieving 
the brand awareness of Radio Suara Surabaya. Given the age of Radio Suara 
Surabaya that has been spelled today, Radio Suara Surabaya wants to 
regenerate its listeners. In order to regenerate the audience, Radio Suara 
Surabaya adopted its broadcast program which is considered to be able to 
enter all circles. Then held the Jazz Traffic Festival Event to reach younger 
listener candidates. In this event Jazz Traffic Festival event to introduce 
Radio Suara Surabaya to younger listeners. This event is assessed based on 
five indicators of uniqueness, perishability, intangibility, ambience and 
service, and personal interaction. While the brand awareness is judged by 
recognition and recall. This type of research is explanatory with quantitative 
approach. The method used is survey method that statement of respondents 
measured by likert scale. The result of this research is known that there is a 
significant influence of Event Jazz Traffic Festival to brand awareness of 
Radio Suara Surabaya. This can be explained, if the event is considered good 
then the level of brand awareness can be high as well. 
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